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Umanında Mustafa Keşif paşa ta­
rafından yaptırılıp oğlu Sulta* 
Mecidin damatlığına kabul edildi­
ği sırada tarafından hükümdara 
satılan —  halen de lıastahane o 
lan —  yahnin bahçe duvarındaki 
şeddadi yüksekliği makul bh 
hadde indirmek istemişler, fakat 
sarfedilen bütün gayrete rağmen, 
hemen hemen bir asırlık ömrü bu­
lunan duvarı ancak bir iki yerlıi 
deıı zedelemek kabil olmuş i lal 
buki, pek yalan zamanlarda yapı­
lan binalarımızın ekseriyet] bil 
kaç yıl içinde âcil bir tamire muit 
taç bir hale gelmekte hele yirmi 
yirmi beş yıl evvele ait eserle* 
çökmeleri, yok olmaları yaklaş­
mış hissini ve manzarasını ver­
mektedir. O derecede ki, yeni üm­
ran eserlerinden, yeni binalardan 
ve yeni yollardan bahsedilecek o- 
lıırsa, bunların da yakın bir ati­
de harab bir hale geleceklerini 
düşünerek yapılabilmeleri için 
yüklenmemiz gereken fedakârlık­
lar için açındığım, (değmez, ya­
zık!) diye düşündüğüm çok olu­
yor. Sarıyerde yeni tamir edilmiş 
bir çeşmenin önünde su içerken 
bu çeşme üzerinde bulunan mer­
mer üzerine düşerek bir kaç gün 
önce ağır yaralanan, kaldırıldığı 
hastalıanede de ölen yavrucuğun 
feci âkibeti ise, dünkü ve bugün­
kü yapdarımizm ilham ettikleri
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şüphe duygusuna artık istirapll 
bir mahiyet verdi. Bu affı müş­
kül kaza münasebetiyle eski ve 
yeni eserlerimiz arasındaki meta­
net farklarmı —  hayır, uçurum­
larını! —  tebarüz ettirmek üzere 
Murad Sertoğlunun bu sütunlarda 
yazdığı yazıya gelince, ona tered­
dütsüz ve tehalükle imza atar­
dım.
Güzel, kuvvetli ve serlevhası­
nın kullandığı kelime ile (düşün­
dürücü) bir yazı. Sade bir nokta­
sını pek iyimser ve öteki tarafla­
rına uymaz buldum. Çünkü mu­
harrir: “kim bilir, yarın, öbür
gün, biz öldükten sonra, en aşağı 
bir kaç asır dayanacağı ümidiyle 
bugün yapılan büyük binalarımız, 
yollarımız, köpdülerimiz ne halde 
olacaklar?” diye soruyor, O bü­
yük binalardan ve lıele yollardan 
nicesinin harap hallerine daha 
ömürlerimizin içinde bizzat kendi­
miz, heyhat ki sık sık şahif ı olur­
ken işi yakın bir maziye bile mal 
«tmek ancak muzur bir cemile ve­
ya bir tegafül olabilir.
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